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La pervivència d'un record milenari en el poble 
Una tradició recollida per Joan Amades, i que nosaltres, si bé 
no tan completa, hem recollit d'un onole-aVli nostre, ens diu que 
el senyor die Juïnyà va encarregar al rector de l"esglés.ia de Sant 
Martí, que no comenoes la miss·a fins que ell hagués tornart de 
caçar. Veient que e,f temps passava i el senyor no arribava, e•l 
rector va començar-la. A l'arribar e·l oavaller, trobant-se amb fa 
missa començada, no va poder conrtenir la seva ka i amb un tret 
de ballesta va ocoir e•l rector. El poble, indignat, va encalçar-lo 
quan fugtia per refugiar-se a la seva torra de Fares, aconseguint-
lo en e'l lloc anomenat la Creu del Cavaller, on el varen garrote-
jar fins deixar-lo mort. 
El senyor de Sales, del qual era feudatari el de Juïnyà, anome-
nat Guillem en aquesta versió d:e la Hegenda, va manar aixecar 
una forca al mateix lloc on havia mort GUiillem de Juïnyà, fent-hi 
penjar el seu cadàver per escarment de tothom. Més tard, allí 
s'aixecà una creu de pedra, que va donar nom all lloc. Allí on va 
caure mort el cavaller Guillem, durant molt temps les pedres 
quedaren roges i, diu, que si s'hi passava de nit s·e sentien els 
gemecs de la seva ànima. Els béns del senyor de Juïnyà foren 
confiscats ·i cedits a l'hospital de Girona 
Fins aquí la llegenda. Nosaltres, en aquesta relació llegendè-
ria hi creiem veure el ressó dins ·la memòria popular d'uns fe·ts 
històrics succeïts ja fa un mil.leni. Fem primer una narració es-
quemàtica d'aquests fets i després parlarem dels punts de con-
tacte entre ,¡a història i la lleg·enda. 
En el 927 va morir Miró el Jove, comte de Cerdanya-Besalú 
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-fill die Guifré el Pelós.,- die·i:x;an1t com hereus e'ls s:eus ~ilis Senio-
fré, Guifré, Oliva, més tard conegut per Oliva Cabreta, i Miró 
-Miró Bonfill,- sota la tutoria de la s·eva vídua, la c-omtessa Ava. 
A mesura que e·ls fills es feren g-rans, la c-omtessa anà deixant 
a les sev•es mans el regiment dels comtats, que quedaren reg:en·-
tats, el de Cerdanya, per Seniofré, fent-li costat Oliva Cabreta, 
i el de Besalú per Guifré, assistit per Miró Bonfill, que més tard 
se·ria bisbe de Girona. 
Ja la regència d'Ava es va veure sotjada per intrigues ordides 
per desposs-eir del comtat de Besalú els fills de Miró. Hi ha prous 
indicis per creure que, un Oliva, pos,siblement fill o nét de Ra-
dulf, el germà de Guifré e'l Pe·lós que haVIia reg:entat Bes,alú per 
de•legadó d'aquest, i per tant, cosí en segon grau dle1ls joves 
comtes, fou un d'aquests intrigtants. També hi va haver un intent 
de sedioió per part d'Unifré, v~escomte dre Cerdanya, intentant 
sostreure del fisc comtal certs d'rets no especificats. La sedidó 
d'Unifré fou causa de la mort de Ndleils de la comtessa Ava Aques 
tes dificultats varen s1er superades per Ava amb c-erta faci·litat, 
ja que els causants de l·a mort dlels seus fidel:s,, veieren la confis-
cac-ió de llurs béns; t:es in~rigues d'Oliva no varen prospHrar, i, 
més endavant, els fills de Miró pogu.enen confiscar .el,s béns d'U-
nifré en càstig die la se,va traïció. 
Però, si aquestes d:ificul,tats inici·als qu:edraren superades al 
comtat de Cerdanya, a Besalú encara es manteni1en ferments de 
rebelió. Això degué fer qu-e Guifré es poses al front del comtat 
el 945, a fi d'afermar-hi l'autoritat comtal enfront de,ls magnalis 
díscols. 
Amb aquest propòsit devia voler-se g.ssegurar la ll·eiaitat per 
part dels estaments monacals i fundà el monestir de Sant Pere 
de Camprodon comprant ai bisbe de G·irona, Gotmar, el 14 d'a-
bril de 948 l'església parroqui·al amb els s:eus delmes i primícies, 
convèrtint..¡la en el nucli inicia'! de·l nou monestir, on estableix 
una comunitat benedictina, dotant-la, a més dels béns que ja 
posseïa la primi tiva parròqu1ia, amb divers,es propi·etats a Besalú 
i al Vallespir. La seva mare, la comte.ssa Ava, també fa dlonac·ió 
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de diversos alous al nou cenobi. 
Calía donar forma legal a la fundaoió del nou monestir, i per 
això, reunits e•ls germans del oa.sal d'e Cerdanya, no degueren 
creu:re's amb prou autoritat per atorgar diplomes d'.immunitat, 
que fins al'eshores havien expedlit els reis francs. Hi havi·a un 
altre camí, obert f.e·ia poc p8'r diversos personatg¡es catalans, 
entre ells e•l germà g:ran Seniofré, la reoapta d'una butlla papal, 
com les que s'havien aconseguit per dliV'ersos monestirs, Ripoll , 
Guixà, Bagés o 'la se•u urgellenca, però aiQiuna cosa fe·u decidir 
e'ls comtes catalans a cercar un precepte rei.al. Segurament S•eria 
el desig d'afermar 'la seva autonita1: enfront e•ls pròcers rebicen1s 
a l·a se·va superioritat dintre els comtats, ja que és ben s1egur 
que Gui.fré, que· s'encarregà die la c-omesa, hagué d'encomanar-
s·e a Lluís d'Ultramar, un rei de 1a dlin,asNa c-arolíngia, i per tant 
reconegut com legítim, cosa que facilitava il1a cosa donaJt el leg i-· 
timisme dels comtes catalans. 
Potser en el fet d'enoomanar-s:e al rei es trobava la gran juga-
da p011í1tica ideada pe·ls comtes cerd~ms, podler fer valdre la s'eva 
supremacia sobre e•ls magnats insotmesos exhibint una confi.r-
maoió reial de la se·va autoritat. Precisament una de les seqüeles 
del vialtge de Guifré, fou un precepte sanoionant la confiscació 
dlels béns dlel vescomte Unifré. 
És de suposar qu·e l'actuac-ió de GUiifré al front del comtat de 
Besalú no es degué caraoteritzar, p·recisamen.t, per la febllesa, 
ben al contrari, de~Ji>a s·er marcada per la força i per la re:cerca 
d'un recolzament en els estaments ·edesiàstics. Les s.eves actua-
cian documentad~s. Uiltra la fundaoió del monestir die Campro-
don, totes es · refere•ixe.n a a~ers relaci-onats amb monestirs i 
sempre favorables al monacat. _ 
Amb això arribem al 957. En la tardor d'aquest any, Hls grups 
de pròcers refractaris a l'autoritat comtal , capitanejats per un 
tal Adalbert eolesiàstic, el seu germà Sen iofré preve·re, i el s•eu 
nebot o cosí "'la documentaC'ió diu nepos,- OHva, quasi segur 
descendents de Radu lf, el ge.rmà de Guifré e·l Pelós. Adailbe·rt 
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tenia alous, entre altres llocs, a Juïnyà i en compartia d'altres 
amb el s·eu germà Se•niofré, que en tenia a Maià, Sant Ferriol, 
Dosquers i Fares. El nucli principal die la revolta foren e•ls llocs 
on es local·itzen ·les propi·etats d'aquests germans, però amb 
focus esoampats per quas•i tot el comtat, dies de l'Empordà a la 
conca mitjana de·l Fluvià. Tots, però, en llocs posseïts per mag-
nats oposats a la casra de Cerdlanya-Besalú. 
La revolta va prendre prou proporcions per fer tancar Guifré 
dins ell seu castell de B·esalú. Bis revolt·ats l 'ence.rclaren esta-
blint-ne erl setge. Això va ~er que Guifré, no veient poss.ibi!Hats 
de resistir, busqués la salvació en ·la fugrida, pe·rò va ser encalçat 
pels sublevats, que aconseguiren atrapar-lo i el mateix Adalbert 
l'occí amb el seu glavi. 
Tan ràpida com va ser la revolta, va sre:r la reaccrió. Senriofré 
devallà de la Cerdlanya i ràpidament aconseguí repre-ndre el 
castell de Bes·alú i ensenyorir-se de tot el comtat, mentre e1ls 
sublevats c·ercraven en la fugida la s.eva s.alvació, ari capdavant 
de tots el oapitost, Adalbert, que, com diu Miró Bonfi:ll, el cro-
nista d'aquests fets , en un intent de· salv•ar el patrimoni famiHar, 
en cedeix L'usrde,frurit al seu g;ermà Senirofré amb l'ob ligació de 
deixar-lo a la s.eu d e Girona després del seu traspàs. 
Un cop ofeg.ada la revolta, el comte S.eniofré va procedir, 
d'acord amb el conse·ll dels jutges i versats en IJ.eis a segrestar 
el bensr d!e:ls rebels i, com dtiu el seu g.ermà Miró, els va posse>ir 
sense contradicció fins la seva mort. Aquesta vegada no va de-
manar la sanció reial, com anys abans amb l'afer dlel vescom:te 
Unifré, sinó que ob ra per la seva pròpia potestat. 
Entre els béns segrestats h•i havi·a els d'Adalbert, malgrat la 
seva precaució de sostreure'ls dlel seu domi•ni i cedlir-il os a:l seu 
germà, però una part d'aquests béns, concre:tamernt un alou a 
Parets de l'Empordà -pots·er situat just als límits del comtat, i, 
així, fora del dom ini corm:tal,- d'acord amb la voluntat d~ Ad'arlbert , 
passà a la seu gironina. Pel traspàs d'aqu•est alou podem saber 
que el cap de la revolta no va t·rigar gaire a seguir Guifré a millor 
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vida, ja que és e;l 28 de s~etembre dle,l 958, quan els se·us marmes-
sors en fan cess,ió a San1a Maria de· Girona, la catedral. Com es 
va produir la seva mort no podem pas saber-ho, la documentac-ió 
conegudla no en fa mendó, ni tampoc sab~em la intervenoió que 
hi pogués tenir e'l se;nyor de Sa'les, qUle per aquet!~ temps e~ra 
Orio:l die, Tmtallà, documentat entre· 957 ·i 965 pel com1e Seniofré 
oom a fidel seu, i que ~igura com a marmessor, entre els primers 
dligna1!aris de ~'a cort comtal, en el testament d'aquest comte e,! 
965. 
Con~adla l·a lleg·enda i ,e,)(lposats els fets que creiem qUie ·li do-
naren vidla, pass~em ara revista als punts bàsics de l'una i d'els 
altres per ceroar-ne la concordànda. 
LA LLEGENDA 1 - E:l senyor de Juïnyà, possessor de 
la torra die Fares, comet un assas-
sinat s~acríleg en la pers·ona d'un 
sacerdot. 
2- A causa d'aquest assassinat és per 
seguit pel p.obl,e enfurit, que e·l 
mata quan l'aconsegueix. 
3 - El senyor de Sales, el seu supePior 
feudal, mana ai)(leoar una forca a! 
lloc on cau mort, fent-hi penjar el 
seu cadàver per escarment públic. 
4- E·ls seus béns són cediits a l'hospi-
tal de Girona. 
ELS FETS HISTòRICS 1 -Durant la revo~ta del's magnats des-
contents, Guifré 11 de Besalú és 
ocoit per Adalbert, un ecle·siàstic 
possesor die diversos alous al com-
tat de Besalú, situat, en1re altres 
llocs, a Juïnyà i Fares. 
2- Poc després d'aquest fet, mesos 
tan sols, consta com a difunt. 
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3- El senyor de Sal·es, Oriol de Torte-
llà, és cit a1 per la documen:tac:ió 
coetània o poc posterior als fets, 
com un fidel de'i's comtes de Ger-
danya-Besalú, cosa que ens pe<r-
met suposar ·la s.eva actuació al 
costat d'aquests durant la revolt-a. 
Pos.teriorment fig<ura com un dels 
primers magnats de la cort comrtal 
al testament die Seniof,ré, això ens 
pot fer creure'! situat en un esgl,aó 
de la jerarquia feudal supe,rior a 
Adalbert. 
4- Una part de<ls béns d'Adalbert pas-
sa a la seu gironina immediata-
ment després de la seva mort. Al-
tres béns proGedrents die les confis-
caoions fetes arran de la revo·lta, 
són cedlits posteriorment per Miró 
Bonfill a centres reHgiosos del 
comtat i, també, a la se1u g.iron.ina. 
Ens sembl1a que hi ha prou similituds ent11e el que va succe•ir 
en 957 i eil que conta la neg,enda, o sinó v·eiem-ho: 
En el punt primer, e·l sen,yor d:e Juïnyà de ·la lleg<enda comet 
un homicidi en la persona d'un s<aoerdot. Adal'bert occe,ix Gulifré 
de Besalú. ~s evident que ·el senyor de Juïnyà històric come't u:n 
crim qualificat de baus,i·a p·e•ls documents de l'època, és a dir de 
lesa majestat, eqUiivalent a un sacrHeg:i, oom s.acríleg.a és la mort 
comesa pel senyor die Juïnyà llegendari. Aquí pot haver-hi una 
transposició de· l'es·tat eclesiàstic de l'occidlor a 'l'occit, p<rec·isa-
ment a causa dlel caràcter de'l delicte comès. 
En e1l punt 2, el cavaller llegendari fuig, cercant refu·gi a la 
seva torra die Fares, sense aconseguir-ho, i troba mort en mans 
dlel poble enfellonit pe1l seu crim. Adalbert també fuig, pers,eguit 
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per Seniof.ré i e·ls seus fidels oemant refug'i, segurament fora e•ls 
dominis de +a casa de Ce1rdranya-Beselú. No sabem quan ni com 
va morir, però sí qure pocs mesos més tard era difunt. I és clar 
que, en un pr·imer moment de la seva iiuQ!ida es dlevi·a encaminar 
cap a les s·eves poss,essions, on devia poder comptar amb més 
ajut, a més qu:e és el camí més fàe'ill, encara que no el més curt, 
per e'ixir de•l comtat de Besalú. 
Sobre el punt 3, s'i no tenim documentadta ,l'actuació del s:enyor 
de Sales en la revolta del 957, sí que es pot cons1idlerar verosímil 
que actués i que actués al costat dlels comte,s, puix que és ano-
menat fide·l seu. I no queda dubte que havi,a de ser un personatge 
d!e pes dintre la jerarquia comtal, al figurar ·en un lloc preeminent 
en el testament de Seniofré, al costat dSII's vescomtes Bemat 
lsern de Conflent i Bemat de Oerdlanya i els magnats Ennego, 
que sembla haver tingut també el càrrec de vescomte, Ermemir 
i el g:ermà die•! oomfle Seniofré, Miró Bonfill. Tot això !.i dóna prou 
categoria oom per suposar-lo un dels primers pròcers de Besalú. 
El punt 4 és b·en oiar, si il:a lleg.enda ens diu que els béns del 
oavaJllter de Juïnyà vmen ser ced!i1ts a l'hospital de Gkona, sabem 
que una part de les poss,essions d'Adalbert foren cedides, tot 
se9'uit de1l·a seva mort i d'a:ltres posteriorment ,a la seu de Gimna 
una transposiC'ió que, ves a saber si era deguda a una poste-
nior poss•essió per part de l'hospital die mrona die finques als 
llocs d'e Fares i Juïnyà. I, a més a més, les oatedrals, com els 
monresrtirs, exemien die fet fundons benèfique•s, més ta1rd tras-
pass,ades a institucions esp:eoialtitzadles. 
Tot el que portem dit, ens s;embtla que deixa ben obertes les 
portes per creure poss,ib1le la idtentifioació de l·a lleg,enda amb 
uns fets reals. 1 aques•ta idientifi.cació ens f•aria veure la perstis-
tència en la memòria poputlar dlels fets pretèrits, més o menys 
diesfigu:rats. Una persistènoia que en aque·st cas, ens porta a un 
mil.ileni enrera en la nostra històri·a. 
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